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Ga&ette Print . Cedar Fllllil, l ows. 
OF 
DIDACTIC CLASS. . 
ESSAY . . 
Civilization, L. E . CHURCHTLL, Finchford. 
OR[GlNAL ORATION. 
Vicissitudes of a Poet's Fan1e , MAUDE GILCIIRIST, Cedar Falls. 
ORlGl,NAL ORATlf)N. 
Misanthropy, R. o. BENTON, Mason City . 
ORIGINAL ORA'l'ION. 
Safety lies in a Medium, D. K. BOND, Hopkinton. 
MUSIC. 
Crr0RUS-Joy, Joy, Freedom 'l'o-day, -From,· Gipsy:s Warnin(J . 
ADDRESS TO GRADUATES . 
. PRESENTATION OF DIPLOMAS. 
MUSIC. 





OPENJNG JIY l\lN. JNVOC,\'l'ION. 
.M USIC. 
INSTRUMENTAL TRIO-Grand Concert Galop, -Blake. 
ORIGJNAL ORATION. 
Ignorance a Cnrse, llf AHL<•N P. LICHTY, Waterloo. 
ESS.lY. 
The Progress of ,the Last Century, MISS ESTELLA REUJLLARD, 
Cedar Falls. 
ESSAY. 
ness of Great Power, MISS KATE TA UBMAN, Cedar Falls. 
ORIGIN AL ORA'.rION. 
l\IJSS EMMA C. DE GROFF, ,vaterloo. 
l\IUSIC. 
VOCAi. DUET-Fairy Bowers, -Glover. 
ESSAY. 
Hid den Resources, MISS EMMA JAQUITH, Cedar Fall s. 
ORIGIN AL ORATION. 
Politi cal Ontcrics, JOH N s. WHITE, Reel Oak. 
ESSAY. 
Charms anfi Harms of Conversation, l\Irss ANNA ~'IT CH, Cedar Falls. 
ESSAY. 
111I SS LAURA., AQUITH, Cedar Falls. 
MUSIC. 
VOCAL SOLO-Flower Girl, 
E SS AY. 
·A Soliloquy, EDW AHD T. MOYER, ,Tesup. 
ESSAY. 
The Dominion of the lllind, Mi ss llIARY H. CA~CADEN, Waterloo. 
ORIGINAL ORATION. 
H Let r.rhcre be Light," llIISS l{ATE E. 111ULLARKY, Cedar Falls. 
MUSIC. 
CHORUS-O, Hail Us, Ye ·Free, -Hemani. 
MUSJC. 
lNSTRLTMENT AL 'l'R IO-Grnnd' Concert Marcil, -Blake. 
ORJGJNAL ORA'rJ ON. 
Te te d' Armee, w. J. BENHAM, Clayton. 
ORIGINAL ORA'l'ION. 
Reason and l "'a ith , MISS SARAI! P !EllCE, Osag (,. 
ORJGJNAL ORA 'l'JON. 
Triumphs of Adversity, G. n. PHELPS, 1\faquoketa. 
MUSI C. 
VOCAL SOL0-O, 'l'ell Me, Bird of the Merry Greenwood, - Abt. 
ORIGIN AL ORATIO N. 
National In stinr-ts, MISS lliAO' ILDA p ALME!<, G rinn el l. 
E SSAY. 
Ycs terdn y, rro - Du y . To -morro,v, l\:lJ SS l\f ARY L . CHAPMAN, 
Cedar :Falls . 
ORIGIN AL ORA'flON. 
Fer. ccs and Gates, M lSS ,JOEY M. HYERS, Nashua. 
MUSI C. 
PIANO D UET-Jnternational Medley, -Epstein . 
Music under the direcUon of Prof . .IC. W. B ~1'nham . 
-, r 
'.:. • 
